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CORRECTION
Correction: ZFC3H1, a Zinc Finger Protein,
Modulates IL-8 Transcription by Binding with
Celastramycin A, a Potential Immune
Suppressor
Takeshi Tomita, Katsuaki Ieguchi, Frédéric Coin, Yasuhiro Kato, Haruhisa Kikuchi,
Yoshiteru Oshima, Shoichiro Kurata, Yoshiro Maru
The third author’s name is incorrectly spelled. The correct name is Frédéric Coin.
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